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Sogleich in den ersten Tagen sclion war der Einfluss des  
Aniluoniaks zu bemerken. Die Bliitter der Pflanze nehmen eine 
lebliaftere grline Farbung a n ,  die Stengel wurden hBher, die 
Zweige zalilreicher und entfalteten eine ,orussere Anzahl von 
El i t tern;  n i c k  aber auf alle Pflanzen wirkte das neue Agens 
rnit gleicher Macht ein; besonders waren es  die Cerealien, bei 
deiieii der Einfluss tles Ainmoniaks aiu schirfsten hersortrat. 
In einer Glocke, die reine Luft enthllt,  sind die Cerealien 
durftig und verlilimmert, der Schaft kriecht vie1 mehr,  als dass 
e r  sich erhebt , wvlihrend in einer Glocke mit animonialihaltiger 
Luft die Pflanzcn krjflig und adrecht  s ind ,  und die Scliiifte 
Blattcr zahlreicli und uppig und in  allen Richtungen entwickeln. 
Ein zweiter Schluss, den nian aus der  Betrachtring des 
Apparats allein ziehen kann, ist also der, dnss das mit der Luft 
gemengte Ammoiiiak glinstig auf die Pflanzen, namentlich nuf dic 
Cerealien einwirkt. 




(Ann. dcC11iin. ct rle P h p .  XXX. p .  362.) 
Im huszuge. 
Ich lasse den Analysen einen Auszug des Briefes dcs Fin- 
ders dieser beiden Bronzen , des Herrn Bibliotheltars F e r e  t i n  
Dieppe folgen, in vvelehem der Fundort derselben und die VBlker, 
welchen diese wahrscheinlich angehBrt haben , angegeben sind. 
Beide Bronzestucke waren Ringc. 
Der eine derselhen war von Bronze, aussen s ~ h w ~ r z l i c h ~  
zerbrechlich, von einern grauen Bruche und einern tiussern Durch- 
messer von 13,535 Millimeter; er hatte sich vollkommen con: 
servirt. Ich fand bei der Analyse: 
Zinn 23,52 
Kupfer 75,55 
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init Spuren von Silber, Xc1ct.l und Antimon oline Spuren von 
Zink, 
Der andere Ring war weniger zerbrechlich, iin Bruche gelb- 
lich, nussen niclit so tlunrkel als der vorige Ring iind von einen 
5ussern Durclimesser von 22;5583Jillimeter; cr zeigte hie und da 
einige in kolilensaures Iiopferoxyd umgemanilelte griine Stellen. 






mit Spnrcn von Silber, oline Nickel und Zinli. 
Beide Ringe waren :in ein und demselbeii Crabe anfgelhiiden 
worden. Uebcr den Ursprung dieser beiden Eroiizeii spriclit sicli 
Herr F e r e t folgendermassen aus : 
,Jch fand diese beiden Ringe irn Jahrc 1526 tinter antlern 
Ilinlichcn in einem gallo-ronianischen Grabe, .rvelches deni Bn- 
scheine nacli aus  der itweiten Illlfie des vierten Jalirhunderts 
stammt. Unter den Rliirizen, die sich in dieseni Grabe fanilcn, 
war die neueste son F l a r .  V a l e n  t i n u s ,  welcher im Jahrc 
378 starb. Die neben tlem Skelett gefundenen Geschirre detiten 
durch ilire Cliaractere ebenfalls auf die nimliche Zeit." 
Die Abwesenlieit des Zinkes in den vorstehenden Analysen 
ist niclits Auffallencles. Schon vor langer Zeit hat G 6 b e l  nacli 
seinen Untersuchungen uncl denjeni'gen von V a  uq u e 1 i n und 
I i l  a p r o t h bemerkt , dass die Bronzen des alten Grieclienlarids 
und seiner Colonien in Italien und Egypten wesentlich aris Blei, 
Iiupfer und  Zinn, oder nur aus Kupfer und Zinn bestehen. 
Analysen antilrer giiechischer Miinzen, die unter Professor E I' d- 
m a  n n ' s  Leitung in ilem Leipziger Laboraturium ausgefiihrt 
worden sind,*) liaben G 6 b e l  ' s Bnsicht bestztigt. 
Die Analysen celtischer WatYen von Fr e s e n i u s iind von 
K n a p p , die gallischeii Uironzen der rdniiscIien Periode von fif o e s- 
s a r d und die vorstchenilen endlicli scheinen zu zeigen, dass das 
von G Ob e 1 mr die griecliisclien Legierungeii Angegebene aucli fiir 
die celtische , gallo-romanisclie und rdmische Periode gilt. 
~ 
*) Dies. Journ. XL. p. 37i. 
